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DEBRECZENI A l S f c  SZÍNHÁZ.
Bérlet. Szerdán, Február 16-kán 1870. S2ŰÍ
raEMTER ZSÓFIA
bajor királyi udvari zongoraművésznő
HANGVERSENYE
1. Nyitány, előadja a zenekar.
2. „Lengyelke1* (asdurban) Chopintől előadja ahangversenyzőnő.
3. „Magándal,1 Faust czimű operából, énekli Fektér Ferenez.
4. a) „Etnde11 helytelen hangjegyekre, Rubinsteintól.
b) „Éji dal" (Fis durban) Chopintől, előadja mindkettőt 
a '
ÜHSorozal:
5. „Miért is nem1 Básty Imrétől, zenéjét szerzé Blaha J.
énekli Blaháné.
6. „Tarantella11 Portiéi némából, elő adja a hangversenyzőnő
A zongora Bösendorfer raktárából való
JftinOezl m
BRAZÍLIAI.
Énekes vígjáték 1 felvonásban. Meilhac és Halevy után francaidból fordította Tárnái Pál. Az előforduló dal zenéjét
irta Offenbach Jakab.
(Rendező: Együd.)
Szernélg z  e l :
Blancpartout — ~  —  — Foltényi. jll
Greluche, sziné.z —  — — Együd. ||| Nínelte, szobaleány — — — Vslgyi Berta.
Bafaeli )  . . «, — —  — Szakái Rózsa. iji Tőrlénik Párizsban.
Micheliné)8* 8 - _________- _________-  Helényi Laura. I>!___________ _________________________ __
Kéretnek a t. bérlő uraságok helyeik meg- vagy nem tartása iránt déli 12 óráig rendelkezni.____________
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
lleltfíirnU: Alsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50 kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50 kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Holnap, csütörtökön a helybeli tisztikar által rendezendő tánczvigalom miatt (IC Ilfe  ÍC5SZ r l O d d á i *
Dchreczon 1870 Nyomstoít b város könyvnyomdájában, ( B g m . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
